nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
V Á R O S I#  SZÍNHÁZK
Folyó szám 68, Bérlet 50-ik szám (33)
Debreczen, hétfő, 1904. évi november hó 28-án
Nagy operett 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz, Zenéjét szerzett©: Czobor Károly.
Blaachefort Pilibert gróf, a Sherau-dragonyos 
ezredese —- — — — — — —
Ralajthy 1 tisztek a Sherau-dragonyos 
Kressenbronj ezredben
Boronkay Imre, hadnagy a szabolcsi hajdú- 
ezredben — — — — — — —
Hájas András, a strázsamestere •— — —
Borbánná, a strázsamester felesége — —
Halton de Jaueourt, kadét az Arco-lovas 
ezredben — — — — — — —









S Z E M É L Y E K
Szépiczig, a császári hadak kéme — — —
Diégo di Albufera százados, a Mercy-vértes 
ezredben — — —- — — — —
Balázs \ — — — — — - -  — —
> trombitások lamas í — — — — —
András) ■- — — — — — — —
Egy abbé — — — — — — — —









Történik 1686 havában, Budavára visszavételkor. Az első felvonás a szabolcsi hajdúk táborában, az esztergomi rondella előtt, a II. felvonás
a főhadiszállás főőrségi sátorában, a III. felvonás a budavári Szentháromság téren.
E L e l y á x a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — íí. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fül. VÍII-tól XHI-ig 2 kor. XlII-tól —XVII-ig 1 kor 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-igJ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók. -m
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, kedden, november hó 29-én, bérlet 51-ik szám „0“
SZÚKéTT KATONA.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Szerdahelyi.
MtfSOB: Szerda bérlet, 52-ik szám „A“ — Enyingi Törők Bálint. Dráma. — Csütörtök bérlet, 53-ik szám „B« — A lőcsei 
ifehér asszony. Énekes történfceti színmű. Péntek bérlet 5á-ik szám „C“ — Kis pajtás. Vígjáték — Szombat, bérlet 55-ik szám „AK 
kis alamuszi. Operett, — Vasárnap délután, bérletszünetben félhelyárakkal — Boccaccio, Operett. — Vasárnap este bérletszünetben 
(előfzor) — Diák élet. Színmű ___________
Ellölcószü.l©tben.: Á ldozati bárány, H eidelbergí d iákélet, Gábor diák. 
Em igráns, János vitéz.
T V l a b Ó ,  i g a z g a t ó .Debreczen, városi nyomda. 1904.-2089'
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